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;;10 nc t :,1" '\:0­
ta ini t~~~at Dcrsin3~u~an.saja b0 be}cer,j:3. di 
se':tor p(:rd.:::.~ans::m. 
Karena fasilitas y~n~ ~2~udahka~ Kotamadya Surabaya 
ini r:l(-m:reb~lbke.n '-:2:;:'81~a bail<: yan:: rja di scktor per­
da~sns~n ~auoun :":n~ b0~arjaio~d~ se or lainn~ia in 
\ 
.....:nenetG.'8 vl 
;'::1::nn ;;E1Gyar':c:c':,t :/'1:1'" t;·"r:Jiril ;~i b(?~'­
sa (t0rutr:na GU":U b:l'l;::~a ,J;.l'·:a y:'m; ":C:'::.ll1 
_, 't:."rbukti ti ::onfli 1~ :m tara :::c­
rc!:a, be~itupun ~ere~a tidak :n2r:lbutuhkan hidun bcrke­
lO;:J.;Jok SGsarJa mere~~a. 
Orientasi ke Ninangkabau menjurus kc nasion 
de 
yang ':Jalaupu.Y1 ke 1 
den~a:1 hati yang 
ciari us ~ere~a untu~ rJemind status Dih~k oria ya~; 
suku ~ :i:-:e.nglc.lbau ke 
;~asih ada oerasaen takut (was-was) bila anaknya ( a) 
dari orang tuanya. 
PandaRgan orang tua/masYG.ra~at Ninan5kabau se 
di asalnya juga nampaknya telah :nul~i bers lu­r) 
nak terhada? p2rka~inan campur~n ini.' Seoerti j oranp:; 
tua/mas::rrake.t Dan'J;mn j as bisa :lH:;n,ye 
suaika:1 dirinya, ~;2..tah ; tiba di 
bing bek, ti::,a di sa';)i manguak) t ditcri­
ma den~an b~ik ma19han dipuji-puji. 
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~ 1] r-
ti , dimuw):: i, mero"a 
j UD >;:-r j ',uh:m S;J.tu samll lain, n:."mun b:1:';i ~~c":n(, nakan ~I:l.nb 
;-:;:U::'>lD 7':: ':'tlT"U 'tat a"',) nenc ':\ri mamo.knya (di b;,~'.la untu1: 
i ora~g bn~bungan (geInndan5an), wal~unun 
:1e:1')er3atu~can seIuruhun gerantuu-pcr~ntau 
ini rl,.i :' .,!;:;.~ naUD,-::.:m 1KI1 an Ke I uerf::a [,;i 1.1) [;12­
l 
'~'-m;Jy": hi:;l-h.:1I 
am ruang lin~kuDn7a. 
1ap~t. iisehutkan di sini i 
>J.::12.k '.!ani t? hqgi luar~a Uinangkabau. Den~an men~etahui 
ini t~ntu akan terungkaokan mcn~lc , oa 
berusahe untul::: [:1c;::JpcrtalvJ.nkan ;:;0 ntuk ocrka':Jinan ::-::'ltrl­
1 o}cal :1,Ya. 
a r3c'.:na, bils 
~e~urangan y~ng terdapat dalam materi bentuk loran 
nenelitian ini daDat diatasi dalam studi-studi ~et?r-
ikatan t?rhadan norma-norma suatu su~u bangsa lainnya 
1i Clasa dat 
.' 
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,.1. (;,.l -~da-
rtuju~n u~~u~ scncntara, tet3 
, -
Cl '_:13n'-::;r;u;n'~Lm l~ertll1;';k:'l/tcori ynn,': di~:::,:mui:"-
dnlaffi ti~c mcrantau yan~ hnru lebih 'crni­
di ":mtal-l, iJa:-:a tine ~::1Crant:;u 0:.;r~;.~it::u 
di baya D.c..:J.l tcrmasbk tine ~ar nt~u 
02..ru. 
ir::1.c 1 iql r",:-:::lll n 
dn~i ~am~k sendiri ( au .::l.i 
~ena~an perempuan ~3ri dise t 22 
:t :;:c:n.:anbil anak 
s dari kamoung bertet as 

h':rus d1:.'iri luar su~:::u senc1i 

e o;~ami matrilo;:al. :0i tid~klah pantas d~n 

o0nyalahi adat sendiri, jan~an la~i sebut untu1\: 

s 1uar iHnangk2.bau, 

dilEl:cukan bai' ol:)haerantau sG:1diri 

oleh­ n8.:~annya sudan .jo.uh ;:-.enyirrl's , di­
tel ;rie lakulcan r~awinan denGan oran~ di luar 
::::mgkabau. 
:Ienurut J j aren f=:,qragih : bentuk nerl~al;Jinan " 
;-;:.enrl. 0 
J"ai tu bentuk per"9.'.Jinan T:ms; bertu,juaD untuk se­
'k c~ra konsekwen melanjutkan turunan pi luU. 
Bentuk gerkawinan dibJdakannya menjadi 
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··':1n tcedua 
i ste rinya). ,lila ~d t:l '~12ng~,;un:Jk::'.n ~wns(:; 1) ini, m;lk~:1 
'~n t u:( :)e t'~"a\'Jin:,n:l d:Jri o.na~c/kc ;]e nalGln rF;r~:nt::tu 
:Iin:~rF'kabau (li Sur:lb::lya ini tida:\:l.'lh mcmyLlP::mr; d,nri 
norma daornh asnlnya. 
Unacara)er~awin3n. 
: :enurut n. D_,8 _Dt ::~[md3rO Basa: 
••• ni':;sh de!1:~;r3.n~eremr)u.::m, tctapi :c~1\'Jin denr;an ke luar 
~8. (f:1mili). i-iaksudnya : ijab :~abul dilakul~iln antura 
::-.em'Jel::li l::.ki-l'~d den;<.m memoelai perempuan den ;3.n 
" 
cer~nt~r~an w01i sQ~anjang ajarr3.n Islam. Tetapi 
padu 0?rundin~an 
b nyal 
na',atan;:::nyaDeru:J.din::;;:m antctr:,;t ;cedua cillon gen',],;8.n­
tin itu saja, i ju~~ ~asih tetap dioakai oloh 
rentau' u2ngkabau di Surabaya. 
Selanjutnya di 3n : habis adat berkerelaan, ~ 
yan~ 2empunyai arti bahwa 3e~ua yan3 dilakukan itu 
t id'1 k b2r~":if··lt :1utlal:, se,j suh in daoat dirclakan se­
)an,jang adat. Oleh kilrcna itu (t;)lo.m set'i:J UI);J.C:lr:.l 
~s bcrtalian ciensan adat, tidi3.~·: keti an pidato­
pid9.to dari pih3.lc si~angk[tlQn (tuan ru!no.h) y8.n'~; di­
hiasi den~an pe?atah yeti t ih) .. Unt.uk ini (pidato­
8idato berupa TIcoatah petitih) boleh dikatakan j2ro.ng 
dilakukan oleh perantau Minangkabau. Disampin~ orang­
orang yang ahli dalam pepatah petitih itu susah untuk 
didapat, juga disebabkan perka~inan yang ditinjau di 
sini adal~h perkawinan campuran (perkawinan dengan 
orang di luar Uina~lkabau) yang ju~a tidak aken me~ 
ngerti bila diajak ber?~dato secara penatah netitih. 
Jadi dala~ hal ini ;-;erantau l'!inangkahau telah menyesu­
aiken diri den :a."1 lin :kun':annya. 
3" I.'eranan Hemak 
'Bile ,kite mer::l'per;su,,'1a};:an kerangka pemikiran H. Nasroen 
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tH1 ., --" q; "1' ,.d .. ~1~_ L " 
. 
0~-lL~·.: l"'Lltin) :-:'C' ~:.:' ~l 1,~) 
:,u.n :'.j ::',fl 
;;0 I In: 'l,-d~;,:,;ud.:1::l ;';Q:;coran"; i.tu l)o.:rllut:·m,'; 'Y,JUi "3cia n,' 
rin:.'~,,·"::a='::;r:.a ,:;,:::suat'.u.7i3. ini .L:',.··.t lJ,::r12 'c.l, oleh ka­
'c"':~la aQJ.ny?, n,";':8!.'i derl'::o,n ad:Jtnya. "at··,,) :1':;,1.1:; ini jue;& 
i;li :YD.i tu 
. ·'llc.u . :uremc5 tU:-:U2.k m:~'n'..l\~ufJk, j i ': ok sent :;"~ bi13i meril­
:,il:::i (;:neneu:(u'J::sr:. D.t:u r:l31E~!':1b h r,,'na y8.n:~ l:ur 'ng) 
C'a'u;';~r~') ""':"'ru­v"". ,,'" (J. '1 ... ;. .:" bantu ~~~b8ntu, be 
ini ::-i3.sih ::us.t :ii . ur·.:.l-::'lya ini, J:3.i tu 
:.le.t bc.ik mene ::an peksr­
$endi:­
ri, dan me~bantu per~nt2.u-perantau yan3 'oisen uang 
ii jalan. ~alau tu~buh Jan~ buruk se~enta~ :iidat3n;i, 
m.D. t i en i'J:; 
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T •vGnJ.s 5+ 1 - 5 tidal: pernah total 
jaan nlasa eli SuraDsya 
Seb. 50 50-59 60-69 70+ Geb. 50 50-59 60-69 70+ .50 50-59 (,0-69 70+ 
.. ~... . ... '" ~ .. ~ . .,. ~ - - ... -- .. - " -" ... ­ ..... 
DGGang 1 1 4 2 1 L~ 5 11 1 1 31 
Pega"'13i 1 1 2 1 1 1 ? 
S'lrll3sta 1 1 2 5 1 1 11 
J a s a 1 2 2 3 1 9
-­---­ ,.... -. 
JUNLAH 1 6 5 2 7 12 17 1 2 4 58 
Catatan : 5+ lama berada di Surabaya sudah IGbih 5 lmli pulang kampung 
1-5 rna berada di Surabaya ba2..~u 1-5 kali pulane:; ke kaBpung 
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